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Найактуальнішою проблемою державної економічної політики є 
її здатність забезпечити умови стабільного економічного розвитку. 
Найважливіша складова економічного розвитку – економічне зростан-
ня. Тому метою інтенсифікації регуляторних зусиль є максимізація 
обсягів національного виробництва. Це – єдиний шлях для підвищення 
рівня споживання матеріальних благ і задоволення постійно зростаю-
чих людських потреб у рамках існуючого технологічного способу ви-
робництва. Безумовно, проблематика економічного розвитку є значно 
ширшою, однак її вирішення пов’язане з чітким визначенням потенці-
алу існуючих виробничих можливостей. 
Дана проблематика є об’єктом уваги і сучасних українських 
вчених. Найбільший інтерес викликають дослідження А.Гальчинсь-
кого, Б.Пасхавера, В.Найдьонова, М.Павловського, С.Корабліна та ін.   
Одним з найскладніших питань формування механізму управ-
ління якістю розвитку національної економіки є визначення його кіль-
кісної і якісної складових. Наразі вже розроблено методики виміру 
впливу технічного прогресу на економіку ( наприклад, за допомогою 
виробничих функцій ), що певним чином характеризують приріст якіс-
них змін. 
В Україні широко використовується елемент управління, 
пов’язаний із запровадженням системи індикаторів, які відбивають 
процес нагромадження якісних змін у національній економіці. Для ха-
рактеристики якісних змін у національній економіці застосовано такі 
показники, як динаміка ВВП, інноваційне відтворення основних фон-
дів тощо. 
 
 
